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Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat 
dan karunianya-Nya sehingga kegiatan Kampus Mengajar ini hingga penyusunan 
laporan akhir kegiatan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktu 
yang telah ditentukan. Sholawat serta salampun kami haturkan kepada 
junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang telah 
memberikan tauladan baik sehingga akal dan fikiran penyusun mampu 
menyelesaikan Laporan Akhir Kampus Mengajar ini, semoga kita termasuk 
umatnya yang kelak mendapatkan syafa’at dalam menuntut ilmu. Dalam 
kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah 
banyak membantu dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan Akhir Kampus 
Mengajar diantaranya : 
1. Ibu Dr. Trikinasih Handayani, M.Si selaku Dekan Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pengetahuan 
2. Ibu Novi Febriyanti, M.Pd selaku Kepala Prodi Pendidikan Biologi 
3. Ibu Prima Suci Rohmadheny, M.Pd Selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan 
4. Bapak Jefree Fahana, St.,M.Kom Selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
KKN KM 
5. Ibu Fismawati, S.Pd.SD selaku Kepala Sekolah SDN 98/V Parit Pudin 
6. Bapak Mashudi, S.Pd selaku Guru Pembimbing Lapangan 
7. Seluruh guru SDN 98/V Parit Pudin beserta staff 
8. Serta pihak-pihak lain yang telah membantu pelaksanaan Kampus 
Mengajar hingga tersusunnya laporan ini. 
Laporan Akhir Kampus Mengajar ini, kami susun berdasarkan apa yang 
telah kami jalankan selama melaksanakan Kampus Mengajar di SDN 098/V Parit 
Pudin, kec. Pengabuan yang dilaksanakan selama 3 bulan yaitu, mulai tanggal 23 
Maret hingga 26 Juni 2021.  
Dalam penyusunan laporan ini, kami menyadari masih banyak kekurangan baik 
dari segi susunan serta cara penulisan laporan ini, karenanya saran dan kritik yang 
sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan ini sangat kami harapkan. 
Akhirnya, semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya 
dan juga bermanfaat bagi penyusun pada khususnya. 
Jambi, 25 Juni 2021 
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Pandemi  Covid-19  yang  melanda  di  berbagai  negara  termasuk  Indonesia 
telah  mengubah  cara  beraktivitas  sehari-hari.  Berbagai  langkah  ditempuh  oleh 
Pemerintah  untuk  mencegah  penularan  Covid-19.  Pada  sektor  pendidikan,  untuk 
melindungi   generasi   bangsa   dari   penularan   Covid-19,   maka   pemerintah 
mengeluarkan kebijakan penyelenggaraan pembelajaran dilakukan secara Daring atau 
pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran Daring atau pembelajaran jarak jauh yang  
dilaksanakan  saat  ini  belum  sepenuhnya  efektif  dalam  penyelenggaraan 
pembelajaran   di   masa   pandemi   Covid-19. Atas    kondisi    tersebut,    maka melalui  
menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim yang 
mendapat dukungan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mengadakan 
program Kampus Mengajar Angkatan 1. Kegiatan program kampus mengajar angkatan 1 
ini merupakan lanjutan dari kampus mengajar perintis yang diluncurkan oleh Kementrian 
Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia (Kemendikbud) sebagai bagian dari kebijakan 
Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Program    Kampus    Mengajar    memiliki    
tujuan    utama    yakni untuk menghadirkan mahasiswa sebagai bagian dari penguatan 
pembelajaran literasi dan numerasi, membantu  adaptasi  teknologi,  dan  membantu  
administrasi.  Berdasarkan rencana kegiatan yang telah disusun dan pelaksanaan program 
yang dilakukan dapat disimpulakn bahwa program kampus mengajar yang dilaksanakan 
di SDN 98/V Parit Pudin berjalan dengan baik. 
 
Kata kunci: Covid-19, Kampus Mengajar Angkatan 1, Membantu Administrasi, 
pembelajaran literasi dan numerasi, dan Adaptasi Teknologi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
